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Som afslutning på kandidatuddannelsen på Danmarks 
Biblioteksskole udarbejdede jeg et speciale, hvis fokus og 
problemstilling var at undersøge brugbarheden og tilgæn-
geligheden af emneoversigten i bibliotek.dk. Specialet blev 
udarbejdet i samarbejde med DBC og havde udformning 
som et usability study. 
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Problemformuleringen satte fokus på brugerven-
ligheden af de fi re Query Modifi cation funktio-
ner, der fi ndes i taksonomien, samt forståelig-
heden af labels i taksonomien.
      Metoden opdeltes i to dele, der omhandlede 
henholdsvis den teoretiske baggrund for specialet 
og den empiriske indsamlings- og analyseme-
tode. 
 Med henblik på at få et overblik over takso-
nomiers teoretiske baggrund og anvendelsesmu-
ligheder undersøges de bagvedliggende teorier 
for disse områder. En taksonomi er oprindeligt 
et naturvidenskabeligt klassifi kationsværktøj, 
hvorfor en del af teorien stammer herfra. Det 
fastslås ud fra et naturvidenskabeligt synspunkt, 
at taksonomier skal være exhaustive og gensidigt 
udelukkende. Taksonomiers nutidige anvendelse 
falder ligeledes ind under informationsviden-
skaben, hvor der ikke pålægges samme strenge 
regelsæt, idet taksonomier i højere grad anvendes 
i forbindelse med IT og Internettet og har til 
hensigt at gøre Information Retrieval (IR) lettere 
for brugere af et givet system. 
 En ramme for udviklingen og anvendelsen af 
taksonomier i informationsvidenskaben etablere-
des ud fra en række artikler, der fungerede som 
nedslagspunkter i udviklingen af taksonomier i 
informationsvidenskaben. Det fastslås herved, at 
udviklingen af taksonomier har fulgt udviklingen 
af Internettet, og er gået fra at være et klassifi -
kationssystem, der holdt styr på information i 
forbindelse med bl.a. brugerundersøgelser til 
optimering af søgninger i søgesystemer.
 Query Modifi cation er en metode til at om-
formulere en søgning, således at resultatet bliver 
optimeret i forhold til brugerens informations-
behov. De fi re QM-funktioner, der optræder i bib-
liotek.dk’s taksonomi, er forskellige muligheder 
for at udvide en emnekategori ved at klikke på 
enten titlen på en emnekategori, eller et +-ikon, 
der optræder foran emnekategoriens titel, eller på 
et eksempel på de undergrupper, der fi ndes i de 
respektive emnekategorier, eller fi re punktummer, 
der optræder efter eksemplerne på undergrupper, 
der hvor en emnekategori indeholder fl ere under-
grupper, end der optræder i eksemplerne under 
emnekategoriens titel.
      Metodens anden del omhandlede indsam-
lingen og behandlingen af empiri i forbindelse 
med usability study. Fiktive informationsbehov 
tilbyder et kontrol-element uden at mindske 
validiteten af en brugerundersøgelse (Borlund 
(2000)), og det faldt derfor lige for at anvende 
disse i forbindelse med specialet. Tre fi ktive 
informationsbehov udarbejdedes og blev senere 
præsenteret for testpersonerne og skulle løses ved 
søgning i taksonomien. 
      Dataanalysen blev udformet som en deskrip-
tiv analyse, hvori testpersonernes anvendelse og 
forståelse af taksonomien og dens labels fortolke-
des ud fra problemformuleringens fokusområder, 
de foretagne observationer og indsamlede data. 
      Selve undersøgelsen blev udført i forhold til de 
værktøjer og metode, der er beskrevet ovenfor. Ti 
testpersoner, der alle var studerende og i alderen 
15 til 25 år, blev udvalgt, idet denne målgruppe 
blot var en indsnævring af bibliotek.dk’s og tak-
sonomiens primære brugergruppe, nemlig unge 
studerende i alderen mellem 13 og 25 år (Larsen 
(2004)).
 Antallet af testpersoner blev påvirket af The 
Evaluator Effect (Hertzum & Jacobsen (2001), 
Jacobsen, Hertzum & John (1998)), der beskri-
ver, hvordan forskellige testpersoner lægger 
mærke til forskellige funktioner og eventuelle 
fejl under en undersøgelse, hvorfor det vil være 
et naturligt træk at anvende fl ere testpersoner og 
dermed opnå en større dækning af evaluering af 
taksonomiens funktioner og de eventuelle fejl, 
den måtte indeholde. Til denne undersøgelse an-
vendtes altså ti testpersoner, idet det skønnedes, 
at dette antal kunne udtrække den mængde data, 
der var nødvendig til specialets dataanalyse og 
konklusion.
FIND LITTERATUR OM 
STORKOMMUNERNE
Din lærer har givet dig en opgave om kom-
munalreformen, der trådte i kraft 1. januar 
2007. Du skal fi nde noget materiale omkring 
baggrunden for dannelsen af storkommu-
nerne og de konsekvenser, det har haft.
Eksempel på fi ktivt informationsbehov
Query Modifi cation er en metode til at omformulere en søgning, således at 
resultatet bliver optimeret i forhold til brugerens informationsbehov.
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       Undersøgelsen fandt sted på Hjørring 
Bibliotek, der stillede internetadgang og plads 
til rådighed, hvor testpersonerne blev sat ind i 
opgaven og bedt om at løse de fi ktive informa-
tionsbehov. Mens testpersonerne løste informa-
tionsbehovene, blev deres bevægelser rundt i 
taksonomien observeret dels af et log-program, 
der optog museklik, dels blev de bedt om at 
tænke højt, når de bevægede sig rundt i taksono-
mien, hvilket blev optaget via en voice recorder, 
og dels via testlederens noter.
      Dataanalysen af de indsamlede data kon-
kluderede, at taksonomien overordnet var et 
godt søgeværktøj, som testpersonerne relativt 
hurtigt kunne sætte sig ind i og anvende med 
gode resultater. Det var overvejende to af de fi re 
QM-funktioner (emnekategoriernes titel og de 
viste eksempler på emnekategoriernes under-
grupper), der blev anvendt af testpersonerne, den 
tredje funktion blev anvendt en enkelt gang (de 
Dataanalysen af de indsamlede data konkluderede, at taksonomien 
overordnet var et godt søgeværktøj, som testpersonerne relativt hurtigt 
kunne sætte sig ind i og anvende med gode resultater.
fi re punktummer, der optræder efter eksemplerne 
på undergrupper, der hvor en emnekategori 
indeholder fl ere undergrupper, end der optræder i 
eksemplerne under emnekategoriens titel), og den 
sidste funktion blev ikke anvendt (+-ikonet foran 
emnekategoriernes titel). De to primært anvendte 
funktioner var samtidig de mest tydelige, og 
illustrerede dermed betydningen af at synliggøre 
sådanne funktioner.
 Taksonomiens labels var overordnet for-
ståelige for testpersoner. Et par enkelte labels’ 
betydning var ikke forståelige for testpersonerne 
og et par enkelte labels skabte lidt forvirring 
omkring deres placering blandt testpersonerne. 
 Konklusionen fandt, at et tværgående emne 
kan placeres fl ere steder i en taksonomi, der er 
hjemmehørende i informationsvidenskabens 
mere lempelige verden frem for naturvidenska-
bernes strenge regelbaserede taksonomier.
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